

































































































































































































































日付 06/15 06/22 06/29 07/06 07/13 07/20 07/27
学生名 0.58 0.72 0.72 0.76 0.68 0.66 0.64
学生名 0.77 0.91 1.06 1.27 0.94 0.86 0.81
学生名 0.91 0.94 1.1 1.02 1.16 1.14 1.13
学生名 0.82 0.88 0.84 1.02 0.94 0.89 0.89
学生名 0.52 0.56 0.67 0.69 0.62 0.6 0.6
学生名 0.69 0.83 0.79 0.77 0.75 0.71 0.7
学生名 0.67 0.81 0.81 0.78 0.78 0.76 0.82
学生名 0.85 0.88 1.03 1.00 0.91 0.86 0.85
学生名 2.27 1.97 1.38 1.56 1.62 1.65 1.44
学生名 0.79 0.9 0.84 0.79 0.76 0.73 0.7
学生名 0.86 0.98 0.91 0.85 0.79 0.76 0.71
学生名 0.65 0.81 0.83 0.81 0.85 0.81 0.78
学生名 0.51 0.6 0.71 0.65 0.75 0.73 0.73
学生名 0.46 0.57 0.57 0.56 0.53 0.49 0.48
学生名 0.53 0.65 0.63 0.61 0.56 0.53 0.52
学生名 0.85 1.14 1.11 1.07 1.17 1.08 1.04
学生名 0.52 0.65 0.63 0.56 0.63 0.59 0.57
学生名 0.84 0.92 0.81 0.82 0.75 0.68 0.65
学生名 0.78 0.96 0.93 1.03 0.96 0.87 0.84
学生名 0.52 0.64 0.64 0.63 0.68 0.65 0.64
学生名 0.43 0.5 0.51 0.48 0.46 0.45 0.45
学生名 0.68 0.76 0.73 0.81 0.92 0.97 0.88
学生名 0.72 0.87 0.85 0.83 0.93 0.87 0.83
学生名 0.64 0.79 0.8 0.78 0.79 0.76 0.74
学生名 0.83 0.89 1.05 1.18 1.09 1 0.95
学生名 0.58 0.85 0.82 0.79 0.78 0.71 0.76
学生名 0.6 0.71 0.68 0.65 0.63 0.59 0.57
日付 06/15 06/22 06/29 07/06 07/13 07/20 07/27
学生名 0.64 0.85 0.82 0.84 0.79 0.74 0.7
学生名 0.6 0.74 0.74 0.73 0.76 0.72 0.71
学生名 0.83 0.96 0.94 0.94 0.92 0.87 0.9
学生名 0.62 0.78 0.78 0.75 0.78 0.74 0.73
学生名 0.71 0.88 0.88 0.85 0.83 0.77 0.75
学生名 0.65 0.79 0.77 0.75 0.78 0.73 0.72
学生名 0.62 0.77 0.77 0.75 0.74 0.71 0.7
学生名 0.59 0.73 0.73 0.71 0.71 0.68 0.65
学生名 2.26 2.66 3.12 2.89 3.29 3.22 3.2
学生名 1.28 1.35 1.26 1.15 1.03 1.1 1.01
学生名 0.74 0.89 0.9 0.88 0.88 0.86 0.84
学生名 0.39 0.46 0.47 0.46 0.45 0.41 0.4
学生名 0.78 0.9 0.89 0.86 0.86 0.83 0.81
学生名 1.54 1.03 1.2 1.49 1.95 2.15 2.14
学生名 0.95 1 0.96 0.94 1.05 0.98 1.05
学生名 2.24 1.59 1.86 1.72 1.96 2.23 2.63
学生名 0 0 0 0 0 0 0
学生名 0.86 1 1 1.11 1.26 1.13 1.06
学生名 0 0 0 0 0 0 0
学生名 3.53 2.68 2.89 2.98 3.39 3.65 3.63
学生名 0 0 0 0 0 0 0
学生名 0.57 0.68 0.64 0.6 0.68 0.65 0.64
学生名 2.54 1.93 2.12 2.21 1.67 2.51 2.8
学生名 1.48 1.23 1.38 1.42 1.12 1.65 1.86
学生名 2.83 2.23 1.7 1.97 1.43 1.35 1.34
学生名 3.76 2.16 1.52 1.34 1.06 0.9 0.84

























































































































































































ていますか。 生徒理解や学級経営 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5




の特性や状況に応じた対応の方法を理解していますか。 生徒理解や学級経営 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5
他者との協力
他者意見の受容 他者の意見やアドバイスに耳を傾け、理解や協力を得て課題に取り組むことができますか。 社会性や対人関係能力 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5
保護者・地域との連
携協力 保護者や地域との連携・協力の重要性を理解していますか。 社会性や対人関係能力 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5
共同授業実施 他者と共同して授業を企画・運営・展開することができますか。 社会性や対人関係能力 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5
他者との連携・協力 集団において、他者と協力して課題に取り組むことができますか。 社会性や対人関係能力 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5






ますか。 社会性や対人関係能力 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5
子どもに対する態度 気軽に子どもと顔を合わせたり、相談に乗ったりするなど、親しみを持った態度で接することができますか。 生徒理解や学級経営 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5
公平・受容的態度 子どもの声を真摯に受け止め、公平で受容的な態度で接することができますか。 生徒理解や学級経営 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5




社会科 これまで履修した社会科教育分野の科目の内容について理解していますか。 教科の指導力 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5
教科書・学習指導要領 教科書や中学校学習指導要領（社会編）の内容を理解していますか。 教科の指導力 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5
教育課程の構成に関
する基礎理論・知識 教育課程の編成に関する基礎理論・知識を習得していますか。 教科の指導力 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5
道徳教育・特別活動 道徳教育・特別活動の指導法や内容に関する基礎理論・知識を習得していますか。 教科の指導力 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5
総合的な学習の時間 「総合的な学習の時間」の指導法や内容に関する基礎理論・知識を習得していますか。 教科の指導力 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5
情報機器の活用 情報教育機器の活用に係る基礎理論・知識を習得していますか。 教科の指導力 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5
学習指導法 学習指導法に係る基礎理論・知識を習得していますか。 教科の指導力 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5
教育実践
教材分析能力 教材を分析することができますか。 教科の指導力 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5
授業構想力 教材研究を生かした社会科の授業を構想し、子どもの反応を想定した指導案としてまとめることができますか。 教科の指導力 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5
教材開発力 教科書にある題材や単元等に応じた教材・資料を開発・作成することができますか。 教科の指導力 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5
授業展開力 子どもの反応を生かし、皆で協力しながら授業を展開することができますか。 教科の指導力 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5
表現技術 板書や発問、的確な話し方など授業を行う上での基本的な表現の技術を身に付けていますか。 教科の指導力 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5
学級経営力 学級経営案を作成することができますか。 生徒理解や学級経営 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5
課題探求
課題認識と探求心 自己の課題を認識し、その解決にむけて、学び続ける姿勢を持っていますか。 生徒理解や学級経営 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5
教育時事問題 いじめ、不登校、特別支援教育などの学校教育に関する新たな課題に関心を持ち、自分なりに意見を持つことができていますか。
使命感や責任感、教
育的愛情 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5
⑵　教職を目指す上で課題と考えている事項
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